フクシマ ヤスマサ ノ ゲンセツ シベリア タンキ オウダン リョコウ イゴ ノ タイシュウ ムケ カツドウ ニツイテ by 原山 煌 et al.




















































































































































































































































































































⑥ 青木恒三郎編『曲譜挿入 征露軍歌』青木嵩山堂 明治37年２月28日
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東京－鶴賀 一三四 鶴賀－津和野 一七一
津和野－鹿児島 一六五 鹿児島－門司 一二二
福島安正の言説 111
下関－岡山 九九，五 岡山－山田 一一一，五



















憾千万， 三 道徳の墜落， 四 精神ノ根本ト小学教育， 五 教育ノ不統一， 六 信
州人ノ長短， 七 困難ニ耐ヘヨ快苦ハ比較ニシテ絶対ナシ， 八 粗食ヲ可トス， 九
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